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Sa Jânmn «««< WMnwm nnAiiaak mil* twiamâ liallitel mtUÈàm «h 
vrockt te kmam satten* IM 4« taalt aasten du» aiailiwa 2 naaw la daaalf-
da miate «*rdan aaagaplaat# Xa 4» pvaatljk Jamt dat naaatal um» 09 da «m» 
plaat raa Öoldaa Japan mat Juna S2*»d ala litteinr (>-3 I f)# Ba baatelvlBg 
»®lf gaaohiadt not bakulp v*a plamaau aa/af MJotu 
Sa ê» baatulrlns on vruohttatting gun«tig te lernnm lataa rerlepan.i» hat 
•olgenda aoods«kolijkl 
!• B* fccMrvaalkatd atolfteaal« jppvedaaaard «oor &» baatuirer, rm^ voldaanda 
si ja vaar da baatuiring ran da te kasteite» boraan« 
2. Sa oaataadigkadan roor warming an vrijka«in« te* Hat atuifteael aaatea gm» 
•t&K ii|s* 
1* Hat Trijgakoaan »tuiftoael aast ap k»t friste tijdstip kraman wordan mif« 
bracht ap da bit—Hm taa da te Ibas tul van team» 
4* la oaatnadi^Mdaa «aal«» gaastig sija wa* kjawiag vm Hat atwüWal ap 
da ateapal m da groai mot da «taifaaalbuis daar da at&Jl* 
5. D® omstandlghsdan moe tem gtmatig »11» voor da imraa»lttim ran 0» gaalaakti 
aallan an da kiavoa T»lganda mall« daliagm rm kat aabry© i.a«&* 
6» IR daaa pariodaj »aar tele tijd*na da klaai» aoetan da fruakttegiaaala 
f« Ba haaraalkaid atoiffcaal hangt af van da opparrlakte* dia da teaMvem 
immm t.o.T. da ta teate&te» team m van het ras. Taran# haagt dam kaa» 
tmUm4A amm ast da intensiteit mm da teateifing (sla kiarvoor ondar pmt 
I). 
•trondaratellaa m9 dat raldoaada amdaakt bastaad aardt am da inteaal» 
tait vaa da baatailiriiLff <•* ktt man M.J ^Mvbaatoivaara vaa kat raa Jaaa w-
Saata Beaa af ftonafta valataaa aat 1 baatalra* ap 4 t $ t» kaataiam Immmk« 
Oakrulkaa wa Bnrfeaek als lMatalvar dm kaa volataaa wordan aat f keoa of. $ 
M te kaataivaa keoum* Bœrbaak lavart a.l. aaal may ataiftoaal pa» apparrXäb 
te eaahatd dm da' mdaza IwvteSWKSae -
&it am «p da te basteiTan team dm km «axdm Tolataaa 
f i t  tekkm 9** kooa, afSunkalUk vm da a9P«tfiafetev dia da takka* 
2« 6p da yexaiag m tvi Jundttf vu kat «taifkaal si Ja da liwhtteaparatuu* 
m luoktwahti^ haid m «rota iarlo«4, Mj am !««• teapavatanar (< 11* «) 
komt feat ataifteeel langsaam vrijj M 4 eaa. tog. MW««» (> «5° 9) —x 
•wl. feite iija ni«t *• mftnmk Ban teapuMnir w> 1J-W® ( tmiMg 
U jkt mij do meest geschikte. 
De luohtvoehtigheid beïnvloedt niet ao seer de vorming dan «tl het vrij­
komen vaa het stuiftaeel. Ben «Mh»s hoge luchtvochtigheid (> $0 £) belsBBaert 
Im« vrijkomen, aoala dit b*v* dit jaar ia voorgekomen op kil bedrijf ra ê» 
1aroyn, waar bloemkool ala ondertaelt wird gebeaigd sa tijdena ê» bloei prao* 
tiaeh al«« ia gelueht* fel «Ij opgemerkt» da* wil de luohtroohtigheid onder 
glas IN? hoog oplopon» dit gepaard «eet gaan met een liege luchtvochtigheid 
bulten» terwijl het temperatuureveraehl 1 tussen binnen en bulten niet veel 
raag bedragen* Om het algemeen treedt deae hoge luchtvochtigheid alldéa ep 
bij winderig, koud, vochtig «Oer net bedekte hemel* loiyt de soa doorbreekt» 
la het temj^atauraverschil tussen buiten ea onder gla« dusdanig groot» tot 
•1 sou de lmohtf»Ohtl£teid Imiten hoog al ja» deae ender glae «»»1 ia waarde 
daalt» temeer daar sowol de grond (ook aifcaakelljk van de grondeoort) «1« let 
gewas seer weinig waterdamp • aan de luoht af geren# 
'• Ab dese redea heeft men bij sonnig weer« tijden« de bloei veel Mfte» laat 
wan een te lag» luohtvochtigheid dan wan Mn te heg«, temeer daar mm WJ M 
nig «MT Mtt luohten om d« temperatuur niet te hoog t« do«n oplopen* 2eu im» 
d« ramen gesleten honden dan «on het verschil ia temperatuur tae»ea binnen an 
bulten nog'groter aIjn met «1« gevolg een nog «terkere daling van da» laait» -
vochtigheid« 
- lat in snik «en geval niet teel gebaart» maar a«l» «al aanbeveling neet 
verdienen» la het krijten van het glas naast bet wel veel gebruikte ttetbree-
aea van de grond (ev* onderteelt)* 
San relatieve luchtvochtigheid va» <C TO # moot voer het vrijkomen van kot 
stuiftaeel worden aangehouden* 
3« I» het atulftaeel eenmaal vrijgekomen dan ia het noodaakelijk, lat Alt naar 
de etempela van da ta bestuiven bloemen wordt overgebracht* Beae afataad kan. 
variBrea van MO m* Br alin verschillende wij «en van overbrenjtia* mawoll.jkt 
a» lttchthe—ïïflipfi (wind)* Be pruim behoort tot de inseetenbestuivers« lat 
. etuiftseel la relatief vrij ^ swaar. Tervoer ever grote afatandan door 4a ' 
wind B«1 niet mogelijk zija en vooral niet ender glaa» «aar ow het algo» 
meen weinig luchtbeweging plaats vindt* 
b* Insecten. 9a prul» bloeit oadar glas seer .vroeg* Teal ineeoten sullen dan 
: nlat vllegea ea aeker geea tijen in de aatuur, die aaair goede beetuivera 
«lia* Kttastœatig is ineeotenhestaiving onder glas wel iegelijk, '«la mm 
' tijdig 4Mb of meer korven feijen In de kae brengt« 9« bijen vliegen ««hts* 
.. aitalaitead bij vrij hoge taaperataren, sed&t bij vrij kouêL weer nlat vail 
kan« op beefeiiving bestaat« XlertegeaevBr ' staat eohtert dat op koude da§* 
eek «lit veel atuifteeel vrijkoat* 
. San tweede ^ nadeel toi uiteluitend beetuiving 4at» bijen ^ la de geringe 
" oppervlakte, Ait m bevliegen. Xfe jaren ran minder goede vamohtaetting 
Hordt dit dai4oÜjk gedemonstreerd dMr hot fait, dat da plaat—a» vaar 
4a beatuiver ea 4a ta bestuiven beam raken 4a vintohtsettiiiit VM& 
beter ia dan elders* 
lordt ( da bloeiperiode gekenaerkt door gunstig vliegweer dan zijn ia ink 
sultatea «et bijen over het algemeen Mer bevredigead* 
«• g«n»^*jg ».li.T. aluaeau. Ode eau te beetuiviag d*«*v* een pla»sa aijn 
Biet uitsluitend voordelea verbonden* *il men uitsluitend 4a. tel» vaa mb 
pluaeau inroepen daa sorge san voor bet volgende* 
1« 9» pluaeau neet va» goede .kwaliteit zijn en v§#r het gebruik goed uit» ' 
gewaesen ei ja* Iets vosktig ie eerder een voor* daa een nadeel* 
2* fêSr sen begint» stelle aen eeret vaat, dat het etuiftoeel geed loslaat* 
3* Pluua deerne eerst 4a beatuiver, vervolgens de te bestuiven kernen in 
de buurt van desa beatuiver «uu 
4# m eea aozmige bloeiperiode elk» dag pluses* 
5# Beeohadig de bloemen niet* 
Äj de juiste manier ran kandelen ie de se wijse m b#ötuiv©n ideaal, daar 
aen Bowel kat tijdstip als,de intensiteit volkomen in 4e hand heeft* 
Xa de prastijk lijkt aij êa leste methode, «a aewel bijen te houdea sis 
te beetuiven met het plumeau. 
4« Onder punt 2 ie reeds uitvoerig ingegaan op de temperatuur en de lueht~ 
THhtl^Mil in verbaad met kat vrijkomen van het atuiftaeel* 
Voor ket goed kSmm en groeien van de atttifteeelbHis is eea matig hoge 
teaparatuar gewenst# Sen te langsame groei a#g*v* een lage temperatuur belem­
mert het tijdig bevruchten van de eioel* Son te 
met oen lege relatieve lashtveekti^ieid, «&* het gevaar vaa uitdroging van 4s 
stempel ea aiet kieadag vaa hot stuifmeel tot gevolg kaa hebban* Oak kieat 
ket ataifmeel bij hoge tea^eraturea minder goed* 
federoa ie das weer eea aatig hoge temperatuur m eea aatig hoge relatiev» 
lasktvaektigheid als gewenst te beeohouwea* 
% Zodra 4e bevruohtittg heeft plaste gehad» is« wil tot eobrjro aiet aborteren 
eea 'goed# doorgroei aoodaakelijk. Kier speelt d® teaiperatuar de belangrijketa 
rel* ia de se reden is ket gewenst m vlak aa de bloei geen atilatand ia. de 
gseei te krijgen« als gevolg vaa eea koade periode. Sa 1951 ai ja daa ook 4t 
beste reaal taten bereikt, deer na de bloei de kas so va» mogelijk te tesdm* 
6. foor eea - goede vruohtsetting ie eea seer belangrijke faster# of voldoende 
reeervestoffen gedurende ket vorige jaar ia 4e stmav takken, twijgen en knap­
pen ci ja epgeelagen* 5ea goeds groei» voldoende beliohtingv een aiet te wmm 
draoht en «m siektenvrij gewas gedurende bet jaar y66* de bloei si ja hier» 
voor noodzakelijk» S&amsast moet am m te rtjke l&eei voorkoaen, deer fa<U 
daaade herfst- sn wintersaoei# Lat op < da rasversohillen. Terder ia belangrijk 
dat da wartelwsrking tijdig kaa aanvangen# Ben seer «atfc» grond ran eleahte 
etruotuux ' sal in hst vroege voorjaar niet: snol ®p temperatuur komen, ' voor&l 
niet) waaneer zich veel wortels buiten de kas bwiadaa« Ook ia liMUttum 
sal de wortelweiking relatief later aanvangen dan in koud® kassen. Be ze war-
t«lw»rking is speciaal voor het op tijd toevoeren van watsr im voedingsstof­
fen»; om doorgroei van de klein® vruchten te kunaen versakeren* 
tenslotte is ook een belangrijk punt, of de ontwikkeling m 4e bladknop-
pen reeàs tijdens de bloei begint en of de se ontwikkeling snel plaats viadt 
ef langzaam» Ook de oatwikkaleade scheuten hebban eerat moedwil nodig» alven* 
reaa se aseimilaten kunnen gaan produceren* Segint daas ontwikkeling vroeg 
dan beconourreren se de bloeaea, vooral wanneer, soale bij jongere boaen, da 
seheutontwikkeling seer anel gaat* Vooral ala de bloeiperiode laat begint ea 
laag duurt» ontwikkelen sich de bladkaappea praetisoh gelijktijdig ast da 
bloemknoppen* In 1951» dat zich kenmerkte door een late ea laage bloei» «saai 
voor buitenfruit als fruit onder glast trad âit verschijnsel in Btexfee mate 
op mi heeft dan ook mogelijk nadelig op da vruchtssetting gewerkt. 
*• *• g*aaltaten van 195t* 
Ut de gegevens, die verustU aijn door een bessoek aaa de veraahilleada 
bedrijven in ket aabtsgebied te brengen (bijlage 1 en 2)» sijn de volgende 
conclusies ta trekken! 
1« De teaperatuu» heeft eaa seer belangrijke rol gespeeld in da kansen ep «as 
goede vraalÉaattiag« 
In bijlage 3 staan weergegevens vermeld» Be temperaturen ia W M lijkea 
gedaranda de laatst© «eek van Maart en da aerate helft van April vrij Ittfg 
Hierbij sij opgemerkt, dat f II tijdens en na da bloei seer «aaa ia gehou­
den» Sr ia praetisoh niet gelaakt» 9e vruohfcsetting ipsa da pvaiaea waa da« 
ook gaed* 
' 9a teaperatuurgagevens van- ket SUtlekjs wijsan ep garniddald lage teap« 
ratuur gedurende desa periode, terwijl de luchtvochtigheid seer hoog waa» 
Ook het «Matal uren zonneschijn waa ever het algemeen gering (gasu van 22 
Haart • 15 April« 3» <5 aar per dag) vergeleken hij b.v. da 2da helft van 
imril (gen* 8»0 uur). 
Op alle bedrijven, waar de temperatuur boog is gehouden» is de vraoht-
satting goed (aits aadare factoren ia orda zijn), terwijl op dio bedrijvaq 
waar veel gelucht ie tijdaas en vlak aa da bloei da vxaohtaetting matig • 
tot slecht ia (aitgesonderd bet bedrijf va« Doynisveld, Boaselersdijk}« 
Seel duidelijk wordt da. invloed vaa da teaperatuar gedemonstreerd door 
bit feit, dat altijd de koud* hoeken ia de kassen of waxenhaizen sloehter 
sijn go5»t dan d» warme hoeken (b.v# bedrijf van ir* Telden, ' »e-Oravenzaade* 
rapport Stokdijk)« 
1951 heeft dtd.delijk goderoonstreerd, dat ook aan do temperatuur «»liftai» 
do aandacht moet warden besteed MI Riet alleen aaa de luohtvoohtigheid* 
2« Luchtvochtigheid. 
Seal« reeds is vermeld, meet tijdens do Mooi meestal gewaakt «orden 
tegen een te lage luohtvoohtigheid* 9e bloeitijd in k»nm»zkte zieh 
echter door een vriji lage hoi ten temperatuur en hoge nlatim laohtvooh«» 
tigheid (bijlage 3)# Hierdoor m»et onder glas op zoalose dagen de lucht­
vochtigheid vrij hoog zijn geweest, als de temperatuur «ader glae niet 
veel hoger ie geweest daa bol ten« wat in die kassen het geval »al zt$n ge-
woest, «aar veel geluoht ia# foeh geloof ik niotf dat la kass«a, «aar ml 
gelucht ea op zoalos» dagea aiet gebroesd ia «a «aar ook gaea onderteelt 
hooft gestaan, de luohtvoohtigheid zulke hoge waarden hooft horoiktf dat 
het attti£aeel onvoldoend* k»a vrijkomen, daar d» temperatuur »ader glas 
vrijwel altijd hoger ia daa hui tea* 
In gevallen» «aar de grond «eer voehtig is gehouden en waar 1»*t, MÉ«y» 
teelt van bloemkool (voel gieteat) heeft gestaan, la een to hoge relatieve 
luohtvoohtigheid voorgekomen (b«v# bedrijf van do Santin, Iaaldwijk). Mt 
ia die gevallen, waar h«v« alleon die plaatsen goed geut aija, «aar tafe­
ken van vereohillondo raaaen elkaar rakea, ia $fa vaa de mogelijk» oorwfc-
kon eea te hoge relatieve luohtvoohtigheid. 
Alhoewel meestal de luchtvochtigheid de belangrijkste rol «peelt ia de 
• vsaohtoottingf ia ia 1951 ook de temperatuur om zeer beslissende faotor 
6SSBSS»»-
3. Sr zijn aog »nkale andere fa»tor»n, die helaagrijk zijn« Za de eomte 
plaata moet hierbij gedacht worden aan de Intensiteit van heatulving «a 
aantal heatuivoro* Tooral al» do omstandigheden voor vorming en vrijko-
ming van het atuiffe»»l aiet soer gunstig sijaf moet voldoeade aaadaoht 
aan de bestuiving worden besteed (zie «order hls* 1). 
Ook de toestand van de hoorn la aeer belangrijk. Sit bleek feitelijk 
op het hedrijf van ?. J* Schalt». De homen waren het vorige jaar «terk 
overbelast geweest, «at zichtbaar was in de vrij «râlât» sporenontwikkelim 
Zoal» reeda vermeld, moet de behandeling van de boom eteed» gerioht zijn 
op voldoend» groei f heliohting en heklediag van de ge «taltakken* Ziekte»-, 
bestrijding} vooral ook a& de oogst, is noodzakelijk. 
feaslotte aoomt aas. Beesen nog t«»» bedrijven, «aar »»gelijk d» af­
stand draad-glas van belaag kan zijn geweest (bedrijf H. Broek, Bons»ler»> 
Üjk). («a grotere afstand geeft dan «en beter» vruchteetting a»g.v. mia* 
4»? grote wisa«lingen in m rel&üev© luohtvoalitigjwid ( 
lùog mm M Mttacaatonders&o«k) • 
Ô# proefh«Bîer» ^ 




Ituffif m# /WH.IWi •? f# ffif lW! faMt ,% Hl mftiM» 
it Badrijf Tan da Bruya, <fro?py»fi, 
I»aiaySta8Si W&3?0XlhttizaA$ 3 JmT iHWffli 
Ondartaalt fcloamkool, ««Ig tijdana As kloai. 
JO£«J^tjU|d« togia KmI • 16 Ikari* 
f B«««» iesiRiff «•«*» to«« tofetoa da M jan gosd g»rl«g«R} ap 41* dagan ga-
SEWäbIÄ. fl^lfcTrillÊtü MR ÂA * tiififiir ti yml^u VâflMNlljMIÈtiÉ' Â äUfclflSÄ» 
waarop M#«n praettsek niat kafcban garlagaiu fijiraa dasa dagan «an «ierî« 
kaa? etnlimd* YanroImri £ daeaa* milfi da Mita ' Mti htlibtn MVlomu . 
Stuifaaal kvast eohtar »1st goad 1®%. MJan kondan hat aiat goad aHtwani 
lit kloat<i>ii* 
Tijdan» é» gstola liioaltijd niat galaokt. Mads door 4* saisrtoslt y«t -
bloemkool sear hogs luohtvooktighaid, waardoor M ataiftaael Kitt yoldoan«-
4« los kon konen. 
' jMftBÎLABniHtaM& 1 koo» Sed Am« sp 1 taMi Qolden Japan-4MP»" aap fNt SMS «Nt «pur mm mm mm ~ w 
Galden Japan onregelmatig gaset, M Jfcas «ssè. gaset {self torroakter)* < 
Takken Tlak kij toatuiver toto «esst« Onder aam de gevel laten kleei w 
toah aleohter gaset* Taraohtjee als* eeret uitgegroeid sa Amiu afgeval-
len, ftlssst as da Utsi gevallen» 
' êPSP^S^A* Ostoldeanda toataiving door te toga luoktvoehtigheid* 
g» It fe, n'ttrtttft». »WUffiBi TN lmf#fy^âij» 
«aaiersystoem In kas; • 6 jaar oude toaen. 6 Beetuirera, 'f tas Heed sa 
fi*»»*« hu. a» \£ tui 4*» laeaiu SunAiat —ImuIjh &itarlB ^w—-
1%«^44|i liloai ra 4 16-26 ttuurt* 
#i 44—« il# M—4 wutlssk «lat Mtokta ¥1W ' dait tostema aat »lmwaa» 
Älj togin «in da feloei r&aFatalan gaaogat* Oaan bijaa« Ovead ataada voaV 
tig gahoudan, 
j^yj£ galmokt ca pw>4 vookiig gatoudan» T^uoktan aaltiLjakaaz 
MMt> BAftr1 lOOtdif a/aotllMi. ZtiÜM /tDBaSa Wf"4 mmm - teitaaetMOB ' 
slaakt {• gaan Txuoktœ)« Qatario nstlg gaaat. Torig jaar saar svasv gs» 
Osrssksat 
\ 
t. Vorig jas» «vsxtolastf swakfca aporanontelkkalingl 
f* Maallijk Til^koman tv» tot ataifiaaal? 
Mêt*m % bis* 8» 
3* Kt' MhhJMffitfU 
Waaiorsystoo® la kuif. $0 jaar ©«As tau»« Tsrrm&mort, 
Opjwsrro prÉllB @P6S&e öt#8 #BJU3rlwl1i* 
Slechts f bestuivers aan ÏSuldaijdsi ra» Jarbaak* 
*** t 10m^  »Marl# Toll® blooi 15 HM««. 
?«r do blooi «a grond flink natg««aakt# ftjdons blooi niet gobroosd s» 
ook practised «ist «sî»»lit* 
Bostuiving nub*v* bi jon «a plumosuo Bi jon pr&etiseh nist gevlogon* Mua» 
doling met plumeau. pa« Mij volle bloot m daa elke dag visjpka 4s Biddag* 
Stulf&ool list na &m middag good loa« 
JlWL iwHiy y»f w*g gslaokt* 
' VXU»* Ösen val va». pas geaotte vxmohtjos. 
M'^Ê'Ê&Ê* 8œ<És MtidBg doosM 
tê goods bsstuivin« door «ist to hoge laohtwoktighoid» 
2» go® do vradatsetiing on doorgroei door niet to laf» tsnpoyatuwr tijdens 
Én as és bloei (sbIhIc wtîmiMk 
*• .tra» 
j»4 m+ nyt-fr««» jjj kas* 
Opgevaren goede grond, £ «hm» Used op té Cteldon Japan» 
i 14-^6 Haart» tolls Wool 20 Maart, 
en om de 2 à 3 àfm gebroeed. 
Bestuiving door bijon (slsoht gevlogen) en plumeau (elks dag)* Stuiltaeel 
liot niet al to good loa* 
s**»*™* 
Ê*&ÊP& *•** vlak M3 beetuivers iets tetey, Taal «Lot doorgeaetti 
rruobtjos, 
ConclttjSisI ' ****»» mmTSfrWP 
täfelSJMGßjf1 l'tNHBl^NB9S^lKS®yyQP ^IHS 
luohtroohtigheid (veel gebxoesd). Stuiütaesl list aiot gooi los. HA M| 
bestuivers %sters sstting» 
*> li ..liMiiyiMi^ totok itoMûmtiUfr 
opgevaren gos&e grono* usaa oaoo**eo*•* ww« »wnw groe* ^wsmhiib^• 
• Skaoàâk m 4 Bol 
£***&&? i 1 Av>U vollo bloei. tews «lost (• 12 Xaart-9 ipril). 
tijdens bloei fMl geluokt (kapotts ramen en lnobtrsnea)« Zodra As soa 
ä^03?^SP^Öt Jk3k3$MKÄ 
f^%j^l*eei gelaakt» 
^t^|t aitsttdesai gosot, vool gsdimA« Ooldoa Japan nog twtor dsa tm» 
mum 1» M*. 3« 
Head« Vaal versohil in grootte van da vruchten. 
MtMtäP&teß 8**te MtMag« Inigaains onbegrijpelijk imw 4» lag» taapera*. 
homN Vil bevorderd doort 
1« goed* beatuiving (tnI beatuivera)# 
f* swakke groei» 
*• ,jh. .MCTWffwwK 
Struikvoim in warenhuis« 5 }<» oude hosten» Matige groei« Onderstam T«*» 
kenspruim« 
Opgevareii grond» 1 Juno Blood op 4 Ooiden Japan« Oaderteelt aalderij «n 
andijviej v<55r dó bloei geruind« 
Bloe^t^idi voll« bloei 4 7 April (bloei eerste halft April)« 
Mat aata overdag geluoht, niet gebroesd. Slka dag Iwstwwi »et plwaoan; 
etuiftaeel liai goed loa» Ondanks luohten toch vrij wuu 
lajäg, Wg«4i doorgegaan nat luohten an enkele karen gehvoaad* 
loorókant aleoht gezet* Zuidkant »»Mg goad* Ovar liât algemeen 
Sol dan Japan beier dsn June Hoed« Sleohtfl gezette gedeelte hat laatst 
gatopt (tO dagen veraohil)« 
1» Ifoordkant kouder dan da Zuidkant« 
2* foppen kan invloed hebban gehad* 
3» Baatuiving waarschijnlijk ml i» orê»« 
7« *>« van feldan. tuint Poelaolen. »a-^rwanaanda« 
Saiga atruikvorm in warenhui». % <3**r oude bomen. Sterke groei. 
Zandig» grond» Saasens Oolden Japan» Santa Rosa, Jtme Blood en Ontario • 
@p $ hemen t beatuiver. 
J|loeJLtydi 4a wak «aart m H «aak April. Voila bloei * f April. 
Baatuiving door bijen« ïijdena è» bloei niet gelucht« lal af ta tof^tô 
1kAL »*•* 
J^JfctJj^f Japanae raasen vrij goed, Ontario me* goed* 
C^a£kj^ngej|> horaen ta vroeg in blad* 
Souda leak hat aleehtat gaset« Op desa plaats June Blood Im ter das Golden 
Japan« Over hat algemeen vlak Wj beatuiver heter gesät* 
1« so hoog mogelijke temperatuur tijdens en na de bloei« Sende hdak aleafe-
ter ge»et« 
|« Ontario heter gezet door» 
a. salfbevruchter 
h* kan lagere temperaturen verdragen* 
Bijlage 2* 
t« Bedrijf» A* v*d* Wolt loôrdlandsohsweg 221 's«4Irsvensande* 
Bloeitijd» begi»-half April. " 
tassent Solden Japan en June Blood (Bit)* 
fijdens de gehole bloeiperiode gelucht. Bestuiving ra*b*v* pluaoaa. Stood 
-. «a nawwk«*rig bestovon. Gœ& stuifmeel» . 
Vruchtzetting matig tot «locht. 
Oorsaak» lege temperatuur tij dons dû bloei. 
2» Bedrijf« W. •. Tliat, JTaaldwijkeeweg, «s-Oravensande. 
Bloeitijd« 10-20 Maart, Tollo Wool» 18 Maart, 
Haasen« Sold«» Japan ©n June Blood (3*1)» 
fijdene do bloeiperiode «einig geluoht. Voldoende bestoven* 
Truohtaottlng seer goed* 
Oorzaak» voldoend hoge temperatuur tij dons do bloei# 
I« »«drijft ö* Ao Vette, Voorstraat 112B, Poeldijk, 
Bloeitijd« volle bloei 14 Kuurt* 
Bassen« Golden Japan en June Blood (2*1)» 10 jaar oud* 
ïijdens do bloei net plumeau bestoven* Wax» gehouden en «let gebroesd* 
Weinig gelucht» Afstand draad-glas meer dan normaal« 
Ooede vruohtsetting* 
Oorsaak« warra gehouden« 
4« Bedrijft Î# Vijvarberg* Mjkweg 68» Honselersdijk* 
Bloeitijd* oMtreeks Fasen (25 en 26 Maart). 
Bassen» Golden Japan mot June Blood als takbestuiver* 
fijdens do lûoei gebroosd en minig goluoht« 8i jonbeetuiving* 
Vruohtsetting rond de bostuivar voldoende, vorder zeer matig* 
Oorsaak« waarschijnlijk aleoht vrijkomen van stuifmeel* 
5* Bedrijf» B* v«d. MndOy ^s-Oravenzandeeweg, Maaldwijk• 
Bloeitijd! rend 16 Maart* 
Bassen« Ooi den Japan en Juno Hoed (4<1)* 
tijdens de bloei voorsiohtig gelaoht en grond voehtig gehenden door bros­
sen* Bestuiving met bijen en p3»»eaa* 
Vruohtsetting van Ooiden Japan goed} van June Blood aatig, terwijl Mj Ai 
gevels on onder d® knie de vruohtzetting slecht is« Be winder sterke grcel 
érs vertonen de beste setting. 
Oorsaak» over het algemeen set (Solden Japan gemakkelijker dan June Blood* 
Misschien is het etuiftaoel wat moeilijk losgekomen. 
Bijla*. ff *1«. 2« 
Bedrijf» J, Zwinkela, Tredefcestlaaa 12t» ftwldijk. 
Bloeitijd» feegln April» 
Bassen» (lolden Japan en Jane Blood (1£*1). 
fljdens de hloei is de kas warm gehouden (niet geluoht). Beatuiving »et 
M jen« 
(toede .varaehtsettlng* 
Ooraaak* warm gehouden tijdens de bloei# 
7* Bedrijft S* Broek, Honsterseweg 2§» Poeldijksepaàf Henseleradijk. 
Seed* vruchtssetting »*£••• niet luchten tijdens en na de feloei« 
2 Kassenf ene fee te* dan de andere, waarschijnlijk ale gevolg van 4e gro-
tere afatand draad-glaa* 
S&J* 
W-W MMbokjê Mltkakjê !ls«kr«*M Windrichting . àf^ fàirr»--' -A 
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• 10*9 4.0 8.0 1*9 93 99 93 7 4 4 r 888 9 9 
t| X«av* M 7*5 11*8 7.9 18*0 8.0 •.) 4«# 94 9« 98 1 7 7 9 9 9 9 
84 *ff*t 12.0 4*4 20.5 7*8 89*5 1*1 7.« 3*1 Î3 84 92 8 8 1 8 8W 88 5 
t$ «Mart 10.0 1*9 26.5 8.5 87*9 9*8: 4.0 1.0 87 71 13 9 4 4 889  9 «§ 
m£ ftt-aé «9 MUUT* 9*8 '*> 30.2 14*3 18*1 13*4 4.1 3*1 88 £& Wy • 94 9 3 3 8* 8 * 888 4 
»7 Maart 11.« 11#© 28.4 12.1 28.6 12.2 7*8 8*1 94 99 M 1 9 3 88 88 9 9* 
SB «an 19*9 8*8 85i4 14.8 88.8 11,0 9*8 1.0 Ha 9^ mtätk. 79 4 7 5 8K8 8; 89 9 
tf Xaart 19.4 4.8 20.2 9*8 » 11.0 4*4 «0.8 98 80 94 9 1 3 888 8 X i 
m v*m«é Jni MUHri 10.8 «éi 98*4 11.0 88*9 11.« 7.0 •1*0 94 47 9 4 9 4 88 8 V 4§ 
Jf «MVt 14*4 7*8 Um* 19*4 84.9 18.0 7*8 0.8 44 58 78 1 3 3 8 •Hr 8 1 
1 April 16»f 11*8 20.1 16.2 m - «* 9*8 4*9 «9 94 m 4 3 4 8 8 89 0 
i Aprtl t«.2 11*8 21.8 m 83.0 15.« 8.1 A.1 98 1« 91 4 4 4 gMi 999-19 98 91 
1 April 15.0 9*1 39*0 19*8 38.3 19*8 •*9 4*5 M 99 83 m 3 5 4 888 89 9 4 
4 ApttU 16.5 ii.i 14*8 19*9 19.« 13.0 8.1 4.8 80 94 99 4 7 i S 8 88 9 
9 Ap*ll 19*4 9*8 87*4 80.4 88*8 17.0 9.7 4.8 |8 47 88 8 4 3 f 8 9 9§ 
4 April 14*4 11.8 17*9 19.0 m «8» 19*4 3*8 91 99 99 8 4 3 8 8 89 9 
7 A*rU 18.0 14*8 23.2 IM 88.8 14*0 10.7 4*8 99 44 ft 5 4 3 888 881 8 4 
8 April 25.1 10.5 87.« 18.8 #» •* 9*1 3*0 81 73 ft 9 4 4 8 9 9 9 
9 April 81*4 11.8 14*8 14.8 13.0 7*8 9.9 4*7 84 84 99 4 8 9 88 8 81 1 
19 April 22.8 ff*4 16.2 13*9 11.0 4*9 7.0 3.8 91 84 94 4 f 4 888 888 98 9 
11 April 21.4 8.5 ö*5 18.8 25.6 9*5 7.3 3*8 40 94 99 4 4 3 8 -19 1 7 
11 April 1T.8 8.5 87*4 18*9 17*9 18*0 11.0 1*0 87 48 89 4 7 4 8 818 89 1 
«1 April 2Î.2 13.0 17*9 14.8 89.0 10.8 9*3 4*7 81 19 84 7 9 9 8 89' 9 H 
14 April 84*8 18*0 84*4 15.8 89.9 14*5 T*5 8.4 .ft 9« 81 9 4 3 8 89 891 3§ 
19 April 24*4 9*1 33.7 87*8 31.8 ft*« 9*3 Ëéf n 49 81 8 4 3 VB8 IPWW 89 88 9 
16 April • - 28.0 10.9 19*8 13*4 10.3 4.0 84 99 7 7 4 888 89 1 1 t 
1? April 18.2 9*2 Ê& it 19*8 84.9 14*5 8*1 1*9 ft WK 77 74 4 9 $ 99 19 9 19 
18 April 81*4 12.5 33*8 88* 8 31.2 19*0 14*7 SSlJr 19 49 78 3 3 3 i»i 1 ' 888 4 
19 April 19*4 13#$ 38*9 1T*9 89*0 16.0 11.4 6.8 44 43 71 8 7 f 888 9 m 99 1 «* 
20 Apri.1 19*8 9*4 37*« 88*9 36.0 19.2 13*3 1*8 54 48 m 9 3 8 8 s 01 8 
9# % Cf JWS&* 19.9 19*9 20.9 19*9 38*4 17*4 9*4 8*9 44 94 78 3 4 4 8 10 
S2 April 22.5 8.7 31*1 83.« 37*0 20.0 13*1 1.0 n 51 47 4 8 8 88 S #Pi 11 
i| Anu 32.2 18*4 Iii« 24.5 34*0 B0»8 18.3 1*4 74 41 19 1 8 1 8 : 89 888 H 
24 Apsil if.4 18*4 34*8 89*9 m - 2t«i 3*9 94 M 54 1 1 S 888 8 89 111 ätum » -..* % 83 ApriA 88*2 14*5 37*1 14*9 34.« 18.0 81.9 7.5 5t M 54 1 4 4 SBXft f 1S88 18 
14 April 87*9 19*1 88.3 84*9 88*5 1«*5 15*8 7*5 If 47 93 3 9 9 888 S9 9 19 
87 April mi 14.2 20.4 14*7 16.0 1*9 7*9 9*9 It 78 91 3 4 4 8 f 99 0 
Ü Aprtl 11.0 11*9 81*9 14.0 88*9 8.8 7*8 4*« 83 91 69 3 4 9 818 89 19 0 
if April 22.8 18»4 84.1 83.0 28.5 11*9 8.1 2.8 19 99 74 3 1 I' f f 8 9 MOI 999 9 «yak * * » JP IpfUi 14*9 I 9*3 :89*4 f.3; 43*5 14*9 13.0 9*4 71 49 
i 
47 3 ['3 i ' ! »  ! 
8'. 89 Ais 181 
